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على أداء اإلدارة الضريبية باجلزائر من خالل تطبيق الدراسة على إدارة الضرائب  ىدفت ىذه الدراسة إىل معرفة أثر تبين مبادئ احلوكمة ملخص:
 س فقرات، لوالية ادلدية، حيث مت استخدام ادلنهج الوصفي التحليلي، وتطوير أداتني: األداة األوىل استبانة حوكمة اإلدارة الضربيبة وتكونت من مخ
ثر ذو داللة إحصائية لتبين مبادئ أة إىل وجود الدراس توصلنا من خالل، وتكونت من سبع فقرات. وقد واألداة الثانية استبانة أداء اإلدارة الضريبية
 احلوكمة على أداء إدارة الضرائب.
 
 .ضريبية، أصحاب ادلصاحلاحلوكمة، األداء، اإلدارة ال : الكلمات المفتاح
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Abstract: This study aims at knowing the impact of adopting corporate governance principles on 
the performance of the fiscal administration in Algeria, through the application of the study on 
fiscal administration in the wilaya of Meda. The descriptive andanalytical  approchs are used, and 
two questionnaires were developed :The first  for tax administration governance made of five 
paragraphs.The second for performance of the tax administration made of seven paragraphs. The 
study finding is: A statistically significant effect of adopting corporate governance principles on the 
performance of the fiscal administration was found. 
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I-  : تمهيد  
والربربرب   ...اليربربربةوادل جتماعيربربربةالا قتصربربربادية،الااألىربربربدا أىربربربم مصربربادر إيربربربرادات الربربدول، إاربربربافة إىل دورىربربربا   ربقيربربق سلتلربرب  مربربن تعتربربربل الضربربربريبة
ذات  األطربرا يضربمن مصرباحل  توافر إدارة اربريبية ذات أداء عربا ، األىدا باختال  النظام االقتصادي السائد. يستوجب ربقيق ىذه  زبتل  أثارىا
تعربربد احلوكمربربة مربربن ادلفربرباىيم الربرب  القربربت اىتمامربربا متزايربربدا   . و مربربن حربربدوث ادلنازعربربات الضربربريبية ويعربربزز ثقربربة أصربربحاب ادلصربرباحل اإلمكربربانالعالقربربة وحيربربد قربربدر 
الرفربع مربن أداء مسسسربا ا  من أجلاألمر الذي حتم على كثر من الدول إىل تبين مبادئها  ،اإلدارينتيجة لكثرة الفضائح ادلالية والفساد  خرةاألاآلونة 
قاعربدة  تصربور يربرأ أن احلوكمربةيوجربد  ، حيربثوخدمة دلصاحل أفرادىا، حيث ىنا ديكن التمييز بني تقرباربني أساسربني للمسرب لة الرب  تربربك احلوكمربة برباألداء
وعلربى العمربوم فربكن كربال التقرباربني   .ىربي اربرورة أوىل تسرببق احلوكمربة األداءخر يعتل العك س أي أن النجاعربة   آوتصور  األداءأو شرط أساسي لنجاعة 
 مبربادئ احلوكمربة اجلزائربر كريرىربا مربن الربدول تسربعى جاىربدة إىل تبربين أصبحا مسشرين ىامني لدرجة أو مستوأ التنمية ادلستدامة ال  تسربعى إليهربا الربدول.
للحكربربربم الراشربربربد  األساسربربربيةوسربربربيلة عمليربربربة مبسربربربطة تسربربربمح بفهربربربم ادلبربربربادئ  2009  مسسسربربربا ا حيربربربث يعتربربربل ميثربربرباد احلكربربربم الراشربربربد الربربربذي صربربربدر سربربربنة 
 ة اجلزائرية ومن بني ىذه ادلسسسات إدارة الضرائب.سللمسس
I.1- اإلشكالية وفرضيات الدراسة 
 ؟  اجلزائر احلوكمة على أداء إدارة الضرائب تبين مبادئ سثريتكمن مشكلة الدراسة   السسال الرئيسي التا :  إىل أي مدأ 
 وديكن تقسيم ىذه ادلشكلة إىل األسئلة الفرعية التالية:
 ؟   التشريع اجلزائري ما ىي مبادئ احلوكمة وما عالقتها بتحسني األداء الضرييب -
 أن يسدي تبين مبادئ احلوكمة إىل ربسني األداء الضرييب   اجلزائر؟ ىل ديكن -
 لدراسة ىذا ادلواوع وربليل ادلشكلة ومعاجلتها مت االعتماد على الفرايات التالية: فرضيات الدراسة:
 االجتماعية؛ وادلتمثلة أساسا  : االنضباط، الشفافية وادلساءلة، العدالة وادلسسولية  يتضمن التشريع اجلزائري على أىم مبادئ احلوكمة-
 .يوجد أثر ذو داللة إحصائية لتبين مبادئ احلوكمة على أداء اإلدارة الضريبية باجلزائر -
I.2- دراسات السابقةال  
  توجد عدة دراسات سابقة تناولت جوانب ادلواوع أمهها:
 The Impact of Corporation Governance onبعنوان: ،  Armstrong& Heenetiala)1 (2012 دراسة -
firm performance in an Unstable Economic and Political Environment: Evidence from  Sir 
Lanca.Financial Market & Corporate Governance وحوكمة الشركات،، ورقة حبث مقدمة إىل مسسبر األسواد ادلالية 
شركة  37تناولت ىذه الدراسة العالقة بني شلارسات حوكمة الشركات وأداء الشركات. مت احلصول على البيانات من التقارير السنوية لعينة من 
تشكيل رلل س  بسريلنكا، حيث  خلصت إىل وجود عالقة إجيابية بني قواعد احلوكمة )الفصل بني منصب رئي س رلل س اإلدارة وادلدير التنفيذي،
 اإلدارة واللجان ادلنبثقة عنو( وأداء الشركات من خالل العائد على حقود ادلالكني، وىذا باستخدام ارتباطات سبرمان وربليل التباين.
 
 Corporate Governance and Performance: Evidance From بعنوان: ،A.A.AZEEZ 2015)2) دراسة-
Srilanca،  شركة بسريالنكا وىذا استنادا إىل التقارير السنوية  100إىل معرفة العالقة بني األداء واحلوكمة    الدراسةمقال علمي، ىدفت ىذه
وقد ذلذه الشركات، حيث استخدم كل من حجم رلل س اإلدارة، نسبة ادلديرين غر التنفيذيني والدور ادلزدوج للعضو ادلنتدب كمتريرات للحوكمة، 
)العضو ادلنتدب ال يكون رئي س  بني حجم اجملل س واألداء ،كما توصل إىل أن الفصل   دور العضو ادلنتدب خلصت إىل وجود عالقة عكسية
وأخرا وجود مدراء غر تنفيذيني ( (Armstrong&Heenetiala 2012وىو ما ذىب إليو عالقة إجيابية مع أداء الشركات  رلل س اإلدارة( لو
 داء.  رلل س اإلدارة لي س لو أي ت ثر على األ
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 Corporate Governance and Firm Performance: The:بعنوان ،Chermian& Jin 2015)3)دراسة-
Moderating Effect of State Ownership ،ورقة حبث مقدمة إىل مسسبر أحباث األعمال والتمويل العادلي باسرتاليا، ىدفت ىذه 
الشركات على أداء الشركات وما إذا كانت ملكية الدولة ترير من عالقة حوكمة الشركات ب داء ىذه األخرة، وىذا ت ثر حوكمة إىل دراسة  الدراسة
باستخدام رلموعة بيانات لعينة من الشركات بكندونيسيا ومقياس مركب يت ل  من ستة مكونات فردية جلودة حوكمة الشركات، حيث خلصت إىل 
بشكل إجيايب مع أدائها شلا يدل على أن الدعم احلكومي   البلدان النامية لو دور مهم   بقاء ومنو ىذه الشركات أن ملكية الدولة للشركات ترتبك 
يات ال  إاافة إىل أن التحسني   حوكمة الشركات لدأ مسسسات الدولة يعتل أقل فعالية على ربسني أدائها وىذا ما تعكسو البروقراطية   العمل
 سسسات مقارنة بادلسسسات اخلاصة. تقوم هبا ىذه ادل
شلربربا سربرببق نالحربربذ أن ىربربذه الدراسربربات تتوافربربق مربربع دراسربربتنا كواربربا اعتمربربدت علربربى أداة االسربربتبيان للحصربربول علربربى ادلعطيربربات برييربربة الوصربربول إىل 
إدراة لربرب  تتمثربربل   واالنتربربائج،   حربربني أاربربا طبقربربت علربربى ىيئربربات عموميربربة سلتلفربربة وىربربو مربربا خيتلربرب مربربع دراسربربتنا الربرب  طبقربربت علربربى ىيئربربة عموميربربة واحربربدة 
 .الضرائب
I.3- :المنهج واألدوات المستخدمة 
 يتمثل ادلنهج ادلتبع   ىذه الدراسة   ادلنهج الوصفي التحليلي لوص  مفهوم احلوكمة الضريبية مع بيان مبادئها وحصر مبادئ احلوكمة
اول من   التشريع الضرييب اجلزائري. كما مت استعمال منهج دراسة احلالة   اجلانب ادليداين، ويتم تقدير واختبار منوذج اضلدار خطي متعدد ضل
 .لضرائب مترير تابعخاللو دراسة العالقة بني احلوكمة وأداء إدارة الضرائب بوالية ادلدية حبيث نعتل فيو احلوكمة كمترير مستقل، بينما أداء  إدارة ا
II-   في إدارة الضرائبالحوكمة: 
 مل حيذ مصطلح احلوكمة الضريبية بكثر من ادلفاىيم والدراسات مثل ما يتم تداولو حول حوكمة الشركات من أحباث وتطبيقات عملية
ادلالية. ذبدر اإلشارة  إىل أن مستويات احلوكمة الضريبية زبتل  حسب وجهتني: إما من جزئية ادلواوع باعتباره جزء من احلوكمة وىذا يعود ردبا إىل 
 األمنالضرييب لتعزيز  اإلفصاحادلا  واحملاسيب للشركات دبا حيقق جودة  األداءللمراجعة اجلبائية على رلمل  آليةإجياد ":وجهة نظر ادلسسسة وال  تعين 
، وإما من 4"ييب للمحافظة على احلصيلة الضريبية من الضياع وذلك امن نصوص قانونية شفافة ووااحةاجلبائي للشركات وترشيد العبئ الضر 
والتعليمات  واألنظمةأو الطريقة ال  ديكن من خالذلا عرض القوانني  وال  تعين "األسلوب -وىو ما نركز عليو   حبثنا-اإلدارة الضريبية وجهة نظر 
 .5"ن ش نو أن يسدي إىل زيادة قدر م   معرفة مقدار الضريبة ادلفرواة على دخوذلمالضريبية على ادلكلفني وذلك م
 األمرذوي العالقة بعمل ادلسسسة حيث يتطلب  األطرا من خالل: امان مصاحل  الضرييب األداءحلوكمة   ربسني ا تتضح مسامهة
ذوي العالقة   صياغة القرارات الضريبية جيعل  األطرا مشاركة ، كذلك من خالل 6األطرا باقي غرس روح االنتماء والتعاون لدأ العاملني و 
 اإلجراءاتوتبسيك فر ادلعلومات الكافية والدقيقة تو ، إاافة إىل 7أصحاب القرار ربت ادلساءلة بصورة منتظمة شلا يقلل من اريوط أصحاب النفوذ
 .8الضريبية من ش نو تعزيز ثقة أصحاب ادلصاحل
III-  حوكمة واألداء الضريبي في التشريع الجزائري ال: 
ادلنصوص عليها   مبادئ احلوكمة  لضريبة   اجلزائر واستخراج منها أىم متريرات احلوكمةضلاول إلقاء نظرة   رلمل القوانني ادلنظمة ل
 باجلزائر.( وميثاد احلكم الراشد للمسسسات الصريرة وادلتوسطة (O.C.D.Eدلنظمة التعاون االقتصادي 
III.1- :ربااللتزام به الذي من مظاىر  االنضباط: 
    ال  تلزم الرد على شكاوي  9 اجلبائية اإلجراءاتمن قانون  76من خالل نص ادلادة  احملددة: يتضح ىذا األوقاتاصلاز ادلعامالت
 .قانونية زلددة آجالادلكلفني   
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 :من قانون  292وادلادة  10اجلبائية اإلجراءاتمن قانون  68إىل  65احملافظة على السر ادلهين: يتضح ىذا من خالل نص ادلواد
 ال  تواح رلال تطبيق السر ادلهين. 11ادلماثلة ماشرة والرسو بالضرائب ادل
  ال  تلزم  12اجلبائية اإلجراءاتمن قانون  8-20عدم إرىاد ادلكلفني بكثرة ادلراجعات الضريبية: يتضح ىذا من خالل نص ادلادة
 بفرتة معينة. اخلاصةبعدم الشروع   ربقيقات اريبية جديدة لنف س الضرائب والرسوم وبالنسبة لنف س الفرتة وىذا عندما ينتهي التحقيق   احملاسبة 
III.2- :ال  من مظاىرىا: الشفافية 
 ال  تستوجب إشعار  13اجلبائية اإلجراءاتمن قانون  19: يتضح ىذا من خالل نص ادلادة إشعار ادلكل  بعمليات التسوية الضريبية
من نف س القانون  20كما تنص ادلادة  .ذلك ومواد القانون ادلطابقة لذلكال  دعت إىل  األسباببالتصحيح ادلقرر القيام بو مع توايح  ادلكل 
على وجوب عدم الشروع   أي ربقيق   احملاسبة دون إعالم ادلكل  بالضريبة بذلك مسبقا مع إرفاد ميثاد حقود وواجبات ادلكل  بالضريبة 
 احملقق   زلاسبتة.
  أحكام ادلواد ال  بنيت عليها وىذا ما تنص عليو ادلادة و  األسبابأن تبني القرارات الصادرة عن إدارة الضرائب مهما كانت طبيعتها
كما صلد   حالة الطعن أمام اللجان ادلختصة حضور ادلكل  شخصيا مع إمكانية اصطحاب شلثل سلتص  اجلبائية. اإلجراءاتمن قانون  77-5
ادلقررة فور انتهاء اجتماع اللجنة من طر   إلعفاءاتامع تبليغ ادلكل  بالتخفيضات أو  الصادرة عن اللجنة اآلراءمعو إاافة إىل وجوب تعليل 
 من نف س القانون. 3-81الرئي س وىذا ما تنص عليو ادلادة
III.3-  :من أىم مظاىرىا صلد:العدالة 
  عن  17/08/2005 الصادرة بتاريح 580ذات العالقة ويتجلى ذلك   التعليمة رقم  األطرا   إتاحة ادلعلومة لكل  اإلنصا
 مديرية الضرائب ال  تستوجب:
 خلق على مستوأ كل مديرية والئية خلية إصرياء  تم بتوجيو ادلكلفني والرد على انشرياال م؛ -
تعيني على مستوأ كل ادلديريات الوالئية موظفان يسهران على استقبال ادلكادلات اذلاتفية وتذكر ادلكلفني بالتزاما م  -
 اجلبائية؛
   متناول ادلكلفني؛ واآلراءللشكاوي  واع سجل -
الضرائب متاح للجميع و  كل  إلدارةتوفر بنك معلومات حيتوي على كل ادلعلومات اجلبائية على ادلوقع اإللكرتوين  -
 .األوقات
الضريبية إثر منازعة اريبية للمكل  احلق   الطعن أمام اللجان ادلختصة أو احملكمة  اإلدارة  حالة عدم الراا بقرار  -
 .14اجلبائية اإلجراءاتمن قانون  90و 82 80،81طبقا لنص ادلواد ة أمام رلل س الدول اإلدارية أو االستئنا 
 كميليةالعدالة   ربديد احلوافز لعمال إدارة الضرائب فمثال صلد منحة صندود ادلداخيل الت F.R.C))  تصر  بعدالة على العمال
 .18/05/2012الصادر بتاريخ  448وفق ادلقرر 
III.4-  :ما يليتتجلى أىم مظاىرىا فيالمسؤولية االجتماعية : 
  محاية البيئة من التلوث: تعتل البيئة إحدأ اىتمامات إدارة الضرائب من خالل ت سي س رسم سنوي على رفع القمامات ادلنزلية وذلك
وما يليها من قانون الضرائب ادلباشرة والرسوم ادلماثلة إاافة إىل إعفاء السيارات اجملهزة بوقود غاز  263على كل ادللكيات وىذا ما تنص عليو ادلادة 
  .15من قانون الطابع 301ارات طبقا لنص ادلادة يالبرتول ادلميع/وقود من قسيمة الس
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 من الضريبة  اإلعفاءظر   طلبات للن ،اجلبائية اإلجراءاتما يليها من قانون و  93ادلادة  صنطبقا ل ة وأخرأ جهويةتشكيل جلنة والئي
 .حالة عجز على إبراء ذمتهم إزاء اخلزينة األمر الذي جيعلهم   أو التخفي منها   حالة عوز أو ايق احلال
IV -  المدية نموذجا(أداء إدارة الضرائب في الجزائر)والية و الحوكمة  بين عالقةتحليل ال 
الضريبية نظريا ضلاول إسقاط ىذه الدراسة ميدانيا على مديرية الضرائب  اإلدارةبعد التطرد دلفهوم احلوكمة الضريبية ودورىا   ربسني أداء 
 لوالية ادلدية.
IV.1- :منهجية الدراسة الميدانية 
استبانة على عينة ادلستجوبني ادلتمثلة   موظفي إدارة  100توزيع لرياية مجع معلومات الدراسة مت استخدام أسلوب االستبيان حيث مت 
احلزمة استخدام برنامج التحليل ادلسمى" ربليلها متبينما لعراها و  ،ط التحليل والدراسةو الضرائب لوالية ادلدية ومت اسرتجاعها كلها مستوفية لشر 
ان مت إعداده باالعتماد على مبادئ منظمة التعاون االقتصادي والتنمية علما أن االستبي "16طبعة  SPSS للدراسات االجتماعية اإلحصائية
 باجلزائر. للحوكمة وميثاد احلكم الراشد للمسسسات الصريرة وادلتوسطة
 األداءمتريرات مستقلة، بينما رلموع مسشرات  قياس  كما سيتم صياغة منوذج اضلدار خطي متعدد تعتل فيو ادلتريرات الفرعية للحوكمة،
 مترير تابع وذلك وفق العالقة التالية:
 ̂   ( ̂  ̂   ̂  ̂  ̂)         ̂     ̂     ̂     ̂     ̂ 
 :حبيث
 اجلبائية، وىي متريّرة تابعة للمتريّرات الفرعّية للحوكمة؛  اإلدارة Performanceالقيمة الّتقديريّة دلستوأ أداء  ̂ 
، Independence ̂  االستقاللية ،Discipline ̂ وسبّثل على الّتوا  االنضباط  متريّرات مستقّلة، (̂  ̂  ̂  ̂  ̂ )
 .Social Responsibility ̂   ، ادلسسولية االجتماعيةResponsibility ̂  ، ادلسسوليةAccountability ̂  ادلساءلة
 بادلواصفات اّل  تتطلبها احلوكمة؛  اجلبائية عند عدم اّتصا ادلتريرات الفرعية ادلستقلة للحوكمة اإلدارةمستوأ أداء  :   
ادليل احلّدي للمتريرات الفرعية ادلستقلة للحوكمة، واّلذي يعين أنّو كلما كانت مواصفات ىذه ادلتريرات :                 
 .  بنسبة األداءزاد مستوأ  ا تتطّلبو احلوكمة خباصية واحدة،بكدارة الضرائب تتفق مع م
IV.2-  معاملكما تّم تقدير Alphacronbach :الختبار صدق األداة، كما يلي 
 :(:  اختبار صدد األداة1اجلدول رقم )
 معامل ألفا كر ونبخ رلموع عبارات االستبيان
12 0.825 
 .SPSSادلصدر: سلرجات برنامج 
اّل   0.5 ، وىي نسبة أكل منمكونة لالستبيانعبارة  12رب ل 0.825 بلغ Alphacronbach اجلدول الّسابق يوّاح أّن معامل
 :كما مت احتساب ادلتوسطات احلسابية واالضلرافات ادلعيارية والرتب دلتريرات الدراسة وكانت كاآليت  ،تشرتط حىت تكون أداة مجع البيانات صادقة
 " نعم.3" "زلايد"، رقم "2" ال، رقم "1إعطاء رقم " مع العلم مت ربديد رلال ادلوافقة كاأليت:
1-1.5 ،ال:1.5-2.5 ،زلايد :2.5-3نعم : 
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IV.3-  التحليل اإلحصائي لعناصر االستبيان: 
 حوكمة اإلدارة الضريبيةالمحور األول: 
 حوكمة اإلدارة الضريبيةادلتوسطات احلسابية واالضلرافات ادلعيارية والرتب دلستوأ  :(2جلدول )ا






 نعم زلايد ال
توجد معاير للسلوك األخالقي اجليد يلتزم هبا كل 
 ادلوظفني وادلسسولني
 نعم االوىل 0,44 2,87 90 5 5
 نعم الثانية 0,57 2,79 87 5 8 ديارس العمل الضرييب باستقاللية ومواوعية.
توجد أنظمة للمسائلة واحملاسبة على أساس 
 ادلسئوليات والصالحيات ادلمنوحة للموظفني.
 نعم الثالثة 0,62 2,72 81 10 9
ربديد ادلهام والصالحيات ادلمنوحة للعاملني مع 
 وجود نظام وااح لتحديد األجور واحلوافز.
13 10 77 
,642 0,70 
 نعم اخلامسة
 نعم الرابعة 62,0 662, 77 12 11 وادلسامهة   تطويره.االلتزام حبماية اجملتمع 
  380, 752, 100 اجملموع                       
 .SPSSباالعتماد على سلرجات برنامج   الباحثنيمن إعداد  المصدر:
ال  مت اعتمادىا   الدراسة القت قبوال لدأ عينة الدراسة، دبتوسك حسايب قدره  كل مواصفات احلوكمة  أن يظهر من اجلدول أعاله
 .  0.38واضلرا معياري قدره  2.75
 المحور الثاني: أداء اإلدارة الضريبية
 (: ادلتوسطات احلسابية واالضلرافات والرتب دلستوأ أداء اإلدارة الضريبية3اجلدول)






 نعم زلايد ال
 نعم االوىل 0.46 2.84 88 8 4 االلتزام بكصلاز ادلعامالت الضريبية   األوقات احملددة.
 نعم الرابعة 0.66 2.59 69 21 10 منو اإليرادات ا لضريبية من فرتة ألخرأ.
 نعم اخلامسة 0.71 2.5 63 24 13 االقتصاد   النفقات.
 زلايد السابعة 0.71 2.44 57 30 13 ربسن أداء العاملني واحلد من الفساد ادلا  واإلداري.
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 اإلجراءات تسهيل خالل من مالئمة للمكلفني توفر خدمات
 وعدالتها؛. الضريبية
7 25 68 
2.61 0.61 
 نعم الثالثة
 نعم الثانية 0.62 2.65 57 30 13 الضرييب؛ التهرب من احلد





  0.39 2.58 100 اجملموع
 .SPSSمن إعداد الباحثني اعتمادا على سلرجات برنامج  المصدر: 
الضريبية مقبول من وجهة نظر أغلب ادلستجوبني ما عدا العبارتني: ربسن أداء العاملني واحلد من  اإلدارةيظهر من خالل اجلدول أن أداء 
 األداء.ربسني  ىلوىذا ما يدعم فراية أن ربسني احلوكمة يسدي إ الدخول. توزيع ادلسامهة   إعادة، الفساد ادلا  واإلداري
IV.3-  : تقدير واختبار النموذج 
 نتائج تقدير واختبار معامل منوذج الدراسة ادلشار إليو أعاله:اجلدول التا  يلخص 
 الدراسة(:  تقدير واختبار منوذج 04جدول رقم )
 ادلعلمةقيمة  
قيمة الّت ثر على 
 اجلودة








P0 0.754 0.754 5.02% 0.03 
0.495 0.000 
a1 0.109 0.121 0.806%  0.017 
a2 0.120 0.174 1.16%  0.012 
3a 0.226 0.353 2.35%  0.000 
a4 0.061 0.109 0.72%  0.025 
a5 0.154 0.260 1.73% 0.006    
 .SPSSادلصدر: من إعداد الباحثني اعتمادا على سلرجات برنامج 
 من اجلدول السابق ديكن صياغة النموذج ادلقدر:
 ̂   ( ̂  ̂   ̂  ̂  ̂)         ̂     ̂      ̂    ̂     ̂ 
  ̂       ̂       ̂         ̂       ̂        ̂ ̂=0.754+0.109 
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*0p =0.754 نقطة، أي بنسبة  12، من رلموع وفق ما تتطّلبو احلوكمةادلسسسة   للحوكمة ادلتريّرات الفرعّية  وجود، ىذا   حالة
 سبثل نسبة ت ثر متريرات احلوكمة.  %94.98أي  %100، وبالتا  فالنسبة ادلتبقية عن 5.02%
a1*=0.109 زاد التزام ادلوظفني وادلسسولني دبعاير السلوك األخالقي اجليد مع افرتاض ثبات باقي ادلتريرات الفرعية ، يعين أنّو كّلما
 لية ألداء ادلسسسة.من النسبة الك %0.806نقطة، أي بنسبة  12من رلموع  0.121للحوكمة، زاد مستوأ األداء   ادلسسسة بقيمة 
*a2=0.120 ومواوعية، مع افرتاض ثبات باقي ادلتريرات الفرعية  ارسة العمل الضرييب باستقالليةيدل على أنو كلما ارتفع مستوأ شل
لكلية من النسبة ا %1.16نقطة أي بنسبة  12من رلموع  0.140للحوكمة، أدأ ذلك إىل زيادة مستوأ األداء   ادلسسسة زلل الدراسة بقيمة 
 ألداء إدارة الضرائب.
 *a3 =0.226 ،شلا يدل على أنو كلما زاد حجم أنظمة ادلساءلة واحملاسبة على أساس ادلسسوليات والصالحيات ادلمنوحة للموظفني ،
من  %2.35سبة نقطة أي بن 12من رلموع  0.350مع افرتاض ثبات باقي ادلتريرات الفرعية للحوكمة، ازداد مستوأ أداء إدارة الضرائب بقيمة 
 النسبة الكلية ألداء إدارة الضرائب.
a4*=0.061األجور واحلوافز، مع د ، شلا يعين أنو كلما ازداد ربديد ادلهام والصالحيات ادلمنوحة للعاملني مع وجود نظام وااح لتحدي
من  %0.72نقطة أي بنسبة    12من رلموع  0.109افرتاض ثبات باقي ادلتريرات الفرعية للحوكمة ازداد مستوأ أداء إدارة الضرائب بقيمة 
 النسبة الكلية ألداء إدارة الضرائب.
0.154=a5*مع افرتاض ثبات باقي ادلتريرات الفرعية ية اجملتمع وادلسامهة   تطويره ، األمر الذي يدل على أنو ازداد االلتزام حبما
 من النسبة الكلية ألداء إدارة الضرائب. %1.73نقطة أي بنسبة  12من رلموع  0.260للحوكمة، ازداد مستوأ أداء إدارة الضرائب بقيمة 
، كانت معنويّة من الّناحية ة للحوكمة ادلعتمدة   الدراسةالفرعيّ  اتمن اجلدول الّسابق نستنتج أّن كّل ادلتريرّ  :(t- test)اختبار
، ستوأ أداء ادلسسسة زلل الدراسةأي أّن ىذه ادلتريّرات تعتل متريّرات مفّسرة دل (p≤0.05()عند مستوأ معنوية t)اإلحصائّية حسب اختبار
 من جهة أخرأ؛ مستوأ األداءمن جهة، و  متريرات احلوكمةبني  موجبة وبالّتا  فكنّو توجد عالقة طرديّة
استطاعت أّن  للحوكمة ادلعتمدة   الدراسة شلّا يعين أّن ادلتريّرات الفرعّية ادلستقّلة )الّتفسرية( 0.495 بلغ R2معامل الّتحديد
 .يعزأ إىل عوامل عشوائّية أخرأ 50.50، والباقي مستوأ أداء إدارة الضرائب من الّتريّرات احلاصلة   49.50رتفس
، شلّا يسّكد القبول الكّلي للّنموذج والقّوة 0.05وىو أقّل من القيمة  0.000 بلغ F اخلط  ادلرافق إلحصائّية :(F- test)اختبار 
 . الّتفسريّة العالية لنموذج االضلدار اخلّطي ادلتعّدد من الّناحية اإلحصائّية
V-  النتائج ومناقشة 
 إلدارة الضرائب دور ىام   النظام الضرييب إاافة إىل دورىا الرئي س   ربقيق أىدا  السياسة الضريبية للدولة، من ىذا ادلنطلق حاولنا
ة، سسوليمن خالل ىذه الدراسة معرفة ما مدأ ت ثر تطبيق مبادئ احلوكمة ادلتمثلة   )السلوك األخالقي واالنضباط، االستقاللية، ادلساءلة وادل
الضرييب مع إلقاء  العدالة واإلنصا ، ادلسسولية االجتماعية( على أداء اإلدارة الضريبية، لذلك تناولنا مفهوم احلوكمة اجلبائية ودورىا   ربسني األداء
القسم التطبيقي استخدمنا  نظرة   التشريعات الضريبية   اجلزائر زلاولة منا الستنباط ما مدأ توافرىا على مبادئ احلوكمة ادلذكورة سابقا، أما
تريرات أسلوب االستبيان لقياس أثر احلوكمة   ربسني أداء اإلدارة الضريبة حيث مت تقدير تفسر واختبار منوذج اضلدار خطي متعدد يربك بني ادل
 ادلستقلة للحوكمة ومستوأ األداء الضرييب التابع.
اإلنضباط، الشفافية وادلساءلة،  وكمة الضريبية وال  تتمثل أمههاتضمن مبادئ احلوقد مت التوصل إىل قبول صحة فراية التشريع اجلزائري ي
 العدالة وادلسسولية االجتماعية؛
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تبين إدارة الضرائب   اجلزائر دلبادئ احلوكمة من أن  ادلتمثلة   الفراية الثانيةكما مت التوصل من خالل النموذج ادلقدر إىل قبول صحة 
( كانت مقبولة وقيمة معامل التحديد F-test( والكلي )T-testأ األداء الضرييب. حيث أن نتائج االختبار اجلزئي )ش نو أن حيسن من مستو 
R2  49.50بينت أن متريرات احلوكمة ادلعتمدة ذلا قدرة على تفسر التريرات ال  ربسن األداء الضرييب بنسبة  0.495ال  بلريت  . 
 :ما يليكلتحسني أداء إدارة الضرائب   إليها ديكن تقدمي عدة إقرتاحات من خالل النتائج ادلتوصل
ذات العالقة بكدارة الضرائب وربقيق العدالة وامان الشفافية  األطرا تبين مبادئ احلوكمة دلا ذلا من أثر إجيايب   محاية مصاحل -
 وادلساءلة؛
شلا يسدي إىل تعزيز ثقة ادلكلفني بعدالة النظام  الضريبية وأوجو إنفاقها اإليراداتالعمل على نشر التقارير الدورية فيما خيص إمجا  -
 الضرييب؛
االىتمام أكثر بالعاملني من خالل انتهاج سياسة التكوين لزيادة إنتاجيتهم مع إعادة النظر   منظومة ادلكافآت واحلوافز للحد من -
 الفساد اإلداري؛ 
 .بة واخلزينة العمومية على السواءبالضريواع نظام رقايب فعال يضمن حقود ادلكل -
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